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MODIFIKASI SILIKA GEL  
DENGAN TEMBAGA(II) KLORIDA SEBAGAI DESIKAN 
ALIKA NURAINTI 
Program Studi Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 
Universitas Sebelas Maret, Jl. Ir. Sutami 36A, Surakarta 57126 
 
ABSTRAK 
Telah dilakukan modifikasi silika gel dengan tembaga(II) klorida sebagai 
desikan. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh tembaga(II) klorida 
pada karakter kimia dan fisik silika gel hasil modifikasi. Modifikasi dilakukan 
dengan merendam hidrogel pada larutan tembaga(II) klorida dengan konsentrasi 
0,1M; 0,3M; 0,5M dan 0,8M kemudian dikeringkan pada suhu 105 ºC selama 6 
jam. Material hasil modifikasi dikarakterisasi dengan X-Ray Diffraction (XRD), 
Fourier Transform Infra Red (FTIR), Scanning Electron Microscopy-Energy 
Dispersive X-ray (SEM-EDX), Surface Area Analyzer (SAA), Thermo 
Gravimetry /Differential Thermal Analysis (TG/DTA), Spektrofotometer UV-
Visible dan kemampuan adsorpsinya terhadap kelembaban dengan metode 
gravimetri.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa modifikasi silika gel dengan 
tembaga(II) klorida berhasil dibuat. Silika bersifat amorf ditunjukkan dengan 
puncak difraksi utama pada 2θ: 23,715º. Kerangka silanol dan siloksan 
ditunjukkan oleh vibrasi Si-OH dan Si-O-Si pada bilangan gelombang 3443,08 
cm
-1
 dan 469,69 cm
-1
 yang diperkuat dengan kandungan Si: 41,40% dan O: 
58,60%. Penambahan tembaga(II) klorida menurunkan luas permukaan dan 
volume pori total serta meningkatkan nilai kapasitas adsorpsi kelembaban. Silika 
gel hasil modifikasi dengan konsentrasi tembaga(II) klorida 0,5M memiliki luas 
permukaan sebesar 99,711 m
2
/g, volume pori 0,292 cc/g serta nilai kapasitas 
adsorpsi kelembaban sebesar 110,86%.  
 
Kata kunci: silika gel, silika gel-Cu, indikator kelembaban 
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MODIFICATION OF SILICA GEL  
WITH COPPER(II) CHLORIDE AS A DESSICANT 
 
ALIKA NURAINTI 
Department of Chemsitry, Faculty of Mathematics and Natural Science,  
Sebelas Maret University, Jl. Ir. Sutami 36A, Surakarta 57126 
 
ABSTRACT 
 
Modification of silica gel with copper(II) chloride as a dessicant has been 
conducted. This research aims to investigate the effect of indicator copper(II) 
chloride on chemical and physical character of modified silica gel. The 
modification was conducted by immersing the hydrogel in copper(II) chloride 
solution with concentration 0,1M; 0,3M; 0,5M and 0,8M then dried at 105 ºC for 
6 hours. The modified materials was analyzed by X-Ray Diffraction (XRD), 
Fourier Transform Infra Red (FTIR), Scanning Electron Microscopy-Energy 
Dispersive X-ray (SEM-EDX), Surface Area Analyzer (SAA), Thermo 
Gravimetry / Differential Thermal Analysis TG / DTA), UV-Visible 
Spectrophotometer and adsorption ability against moisture by gravimetric method. 
The result shows that the modification of silica gel with copper(II) 
chloride was successfully made. Silica is amorphous with the main diffraction 
peak at (2θ) 23.715º. Silanol and siloxane structure is represented by Si-OH and 
Si-O-Si vibration at the wave number of 3443.08 cm
-1
 and 469.69 cm
-1 
reinforced 
by Si content: 41.40% and O: 58.60%. The addition of copper(II) chloride 
decreases surface area and pore volume along increase. Modified silica gel with a 
concentration of copper(II) chloride 0.5M have surface area 99.711 m
2
/g, pore 
volume 0.292 cc/g and humidity adsorption capacity 110.86%. 
 
Keywords: silica gel, silica gel-Cu, humidity indicator 
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MOTTO 
 
“ Dan apa yang disisi Allah adalah lebih baik” 
(Q.S. Ali Imran : 198) 
 
 
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar 
kesanggupannya” 
 (Q.S. Al-Baqarah: 286) 
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